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摘  要 
随着物质文明和精神文明的发展，如何利用现代科技手段服务于文化市场的
管理工作，是当前文化市场管理者共同思考的问题。在信息技术、网络技术不断
进步的背景下，开展文化市场管理的数字化建设已成为当前的主题。 
文化市场管理是我国行政管理的一项基本职责,文化市场管理是保证文化市
场良好运转的重要前提,影响到文化市场发展的一项任务。当前,我国文化市场管
理领域中存在着诸多问题,已经成为影响文化市场的形象、制约文化市场发展的
重要因素。文化市场管理与公民的合法权益密切相关,其制度的完善性和健全发
展将会影响到我国政府从管理型政府向服务型政府转变的进程,进而影响到我国
的经济建设与发展。进入 21 世纪以后,我国文化市场的发展进入了一个飞速发展
的时期,伴随着文化市场的发展，各种问题也日益凸现。为此,文化市场管理部门
对文化市场管理信息化给予了极大的关注,想要通过信息化提升文化市场综合管
理水平。因此,提出了建立一个文化市场稽查移动执法系统以辅助文化市场管理。 
本文结合某市文化市场管理工作的实际状况，研究文化市场稽查移动执法系
统的设计和实现。本文对文化市场稽查执法系统在开发过程中所运用的关键技术
进行了分析，对文化市场稽查执法系统的需求进行了分析。在此基础之上，提出
了文化市场稽查执法系统的设计方案，完成了文化市场稽查执法系统的设计以及
测试。希望本文的研究工作对相关课题的研究能起到参考作用。 
关键词：文化市场；稽查执法；Android 平台
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Abstract 
With the development of material civilization and spiritual civilization, how to 
use modern scientific and technological means to serve the management of the 
cultural market is a common problem of the current cultural market management. 
With the development of information technology and network technology, the 
construction of cultural market management has become the subject of the present. 
Cultural market management is a basic duty of administrative management in our 
country, the cultural market management is an important prerequisite to ensure the 
good operation of the cultural market, the impact of the cultural market development 
of a task. At present, there are many problems in the field of Chinese cultural market 
management, which has become an important factor affecting the image of the 
cultural market, and restricting the development of the cultural market. Cultural 
market management is closely related to the legitimate rights and interests of citizens, 
the perfection and development of the system will affect the process of our 
government from the government to the service-oriented government, and then affect 
the economic construction and development of our country. After entering the 
twenty-first Century, the development of our country's cultural market entered a 
period of rapid development, along with the development of the cultural market, all 
kinds of problems are becoming more and more prominent. To this end, the 
management of cultural market management information on the cultural market 
management has given great attention, to enhance the comprehensive management of 
the cultural market through information. Therefore, the establishment of a cultural 
market inspection and enforcement system to support the cultural market 
management. 
Combining with the actual situation of a city cultural market management, the 
cultural market inspection mobile law enforcement system design and implementation. 
This paper analyzes the key technology of the application of the law enforcement 
system in the process of development of the cultural market, and analyzes the 
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requirements of the law enforcement system. On the basis of the above, the design 
scheme of the system of the law enforcement system of the cultural market is put 
forward, and the design and test of the system of the law enforcement system of the 
cultural market is completed. It is hoped that the research work of this paper can play 
a reference role. 
Key words: Cultural Market; Inspection and Law Enforcement; Android Platform.
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第一章  绪论 
1.1 项目开发背景及意义
随着物质文明和精神文明的发展，如何利用现代科技手段服务于文化市场的
管理工作，是当前文化市场管理者共同思考的问题。在信息技术、网络技术不断
进步的背景下，开展文化市场管理的数字化建设已成为当前的主题[1]。 
文化市场管理是我国行政管理的一项基本职责,文化市场管理是保证文化市
场良好运转的重要前提,影响到文化市场发展的一项任务。文化市场管理是指国
家文化行政部门，对文化产品的生产、经营、销售以及劳务服务等活动和经营性
文化单位，进行引导、规划、组织、调控、激励、监督的行为。当前,我国文化
市场管理领域中存在着诸多问题,已经成为影响文化市场的形象、制约文化市场
发展的重要因素。文化市场管理与公民的合法权益密切相关,其制度的完善性和
健全发展将会影响到我国政府从管理型政府向服务型政府转变的进程,进而影响
到我国的经济建设与发展。进入 21 世纪以后,我国文化市场的发展进入了一个飞
速发展的时期,伴随着文化市场的发展，各种问题也日益凸现。为此,文化市场管
理部门对文化市场管理信息化给予了极大的关注,想要通过信息化提升文化市场
综合管理水平。因此,提出了建立一个文化市场稽查移动执法系统以辅助文化市
场管理。 
1.2 国内外研究现状
从国外的情况看，对文化市场的管理分为几个方面，包括：对知识产权市场
的管理、对文化活动经营场所的管理、对文化用品生产及经营销售环节的管理。
通过对国外同类软件进行的研究可以发现,基于.Net、ActiveX 组件技术和基于
J2EE 的软件开发技术的技术方案在国外同类产品中处于主流地位,.Net 技术在
技术支持度以及产品成熟度方面具有比较大的优势,但同时使用 Java 开发能够
更加方便的对系统进行设计，并且得到了很多开源技术和框架的支持[2][3][4][5]。在
数据传输方面，采用加密传输方式,以避免数据被非法截获、篡改,保证数据的安
全、可靠性，符合大部分系统的设计方向[6][7][8][9]。经过研究发现,移动执法系统
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大大提升了管理部门的工作效率,提升了政府政务公开的透明度,使得民众能够
更方便的获取政府的法律帮助,有效的遏制了在知识产权、文化市场经营方面的
违法现象,使得违法行为得到及时查处,对违法行为起到震慑作用。此外移动执法
系统提供的数据查询统计功能,能够为工作人员提供及时查看个人与他人工作的
功能,从而形成一个互动的工作环境,有利于提升个人的工作积极性,同时为管理
部门提供决策支持[10][11][12]。由此可见,移动执法是提升文化市场管理效能的一种
新型有效的行政执法模式。移动执法系统是实现执法信息化的核心,国外在移动
执法系统方面研究既有理论研究意义,又有实用价值。 
从国内的情况看，国家信息化建设的首要目标是使用新的信息技术改进行政
程序,规范行政行为,提升政府机关决策水平、管理和服务社会的水平；文化市场
管理部门为了顺应新时期的国民经济发展以及文化市场的需求，创新新的监管办
法。乌鲁木齐市文化市场管理部门的信息化建设起步较早,经过多年的应用,显著
的提升了文化市场管理机关的办公效率,但总体还是停留在较低的层面上,相对
于政府对信息化应用的总体要求而言还很不足,存在着以下问题：执法人员不能
在第一时间在执法现场获得当事人的相关信息,对于在执法现场做的笔录无法当
场录入。通过电话通知等方式不能完全满足服务对象的要求。导致对文化市场管
理工作不理解、不支持的情况时有发生。在这样的大环境下,充分使用目前日益
发展完善的移动通讯网络,通过移动执法系统的开发与实现,对于提升文化市场
管理工作的效率、方法、方式，具有十分重要的意义。在这个过程中,文化市场
管理移动执法系统的系统开发设计,充分借助于中国移动在其他行业信息化应用
方面的先进经验,采用最成熟的 GPRS、短信、和语音技术,实现了基于 GPRS 网络
接入和短信接入和语音访问的三种模式,很好地满足了乌鲁木齐市文化市场管理
部门的工作需求,提升了服务水平。文化市场管理移动执法系统通过一线基层工
作人员的试用,明显感受到了工作效率的提升,并且运行稳定,获得了一致的好
评。 
1.3 主要研究内容
本文结合乌鲁木齐市文化市场管理工作的实际状况，研究文化市场稽查移动
执法系统的设计和实现。文化市场稽查执法工作的内容主要包括：制定工作计划、
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受理举报、进行文娱企业的登记、发布和管理法规文件、开展文化市场检查、查
扣违规违禁文化用品、对违法违规行为进行处罚、受理行政复议。 
系统的设计与实现，应重点考虑以下几个方面。 
(1)系统的可靠性。系统的可靠性，主要是要求系统性能可靠，功能可用，
系统数据安全。 
(2)系统的实用性。系统的实用性，主要是要求系统在设计上立足于系统真
正的需求，在系统设计上要符合实际应用需求，不要盲目追求指标，盲目进行功
能开发。 
(3)系统的发展性。系统的，是要求系统的在设计上将用户的现实需求与今
后一段时期内的需求相结合，避免出现系统上线后短期内就需要进行系统更新、
升级的问题。 
1.4 论文章节安排 
论文的组织结构主要包括以下六个部分： 
绪论。主要对基于安卓平台的文化市场稽查执法系统的设计与实现的研究意
义与背景、外研究现状进行阐述。 
系统需求分析。主要对文化市场稽查执法系统的需求，包括功能需求和非功
能性需求进行分析。 
系统总体设计。主要基于安卓平台的文化市场稽查执法系统的架构、功能设
计进行研究。 
系统设计实现。主要对基于安卓平台的文化市场稽查执法系统的程序实现进
行说明。 
系统测试。主要文化市场稽查执法系统的测试情况进行说明。 
总结与展望。主要对基于安卓平台的文化市场稽查执法系统的设计与实现的
研究成果进行总结，对今后的研究方向进行展望。
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第二章 系统需求分析 
本章主要对基于安卓平台的文化市场稽查执法系统的系统需求进行分析。 
2.1 业务需求分析 
本文所研究的管理系统，尽量简化系统操作流程，以便于能够由浅入深的引
导熟悉系统的操作流程，避免用户出现畏难情绪。 
系统的设计，最关键的就是的架构设计[13]。系统的架构设计，决定了系统的
整体发展，决定了系统的所能选用的技术方案[14]。系统的架构设计包括网络架构
和软件架构这两个部分[]15。 
在进行系统设计的过程中，需要对用户的需求进行考察和分析，因此，系统
的架构设计，也是以系统的需求分析为基础的，基于用户需求设计系统方案。 
就系统的具体情况而言，系统在设计上应从技术难度、开发成本、维护成本
等角度综合分析，才能明确系统的架构设计方案，进而明确系统的详细设计方案
和功能模块设计，以及系统其他方面的设计需求，并完善系统设计的各个细节。 
本文所研究的系统在实现功能的基础上，更加实际的需求，因此在设计上重
点考虑了在系统使用上的便利性，在系统架构设计上也要考虑不同环境下的需
求，比如多用户环境下的系统需求。 
文化市场稽查执法工作的内容主要包括：制定工作计划、受理举报、进行文
娱企业的登记、发布和管理法规文件、开展文化市场检查、查扣违规违禁文化用
品、对违法违规行为进行处罚、受理行政复议。以下对文化市场稽查执法工作的
具体内容及流程进行阐述。 
(1)工作计划主要是由干部管理，工作计划管理的内容主要是进行添加工作
计划、修改工作计划、删除工作计划的工作。 
(2)举报受理主要是干部、稽查员处理，举报受理的内容主要是进行登记举
报信息、分析举报信息、反馈举报信息、检查受理情况工作。由稽查员进行登记
举报信息、分析举报信息、反馈举报信息的工作，干部检查受理情况。 
(3)文娱企业登记管理主要是由干部和稽查员参与，文娱企业登记管理的内
容主要是进行企业信息登记、企业信息变更、企业信息查询、企业信息审核。由
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稽查员进行企业信息登记、企业信息变更的操作，并可以进行企业信息的查询。
干部进行企业信息的查询及审核。 
(4)法规文件管理主要是由干部参与，法规文件管理的内容主要是进行发布
文件、查询文件、撤销文件。只能由干部发布文件、撤销文件，稽查员只能查询
文件。 
(5)稽查工作主要是由干部和稽查员参与，稽查工作管理的内容主要是进行
稽查任务分配、稽查工作记录、稽查情况分析、工作总结评分。由稽查员和干部
都能进行稽查工作记录、稽查情况分析，但只有干部能进行稽查任务分配、工作
总结评分。 
(6)查扣物品管理主要是由干部参与，查扣物品管理的内容主要是进行查扣
物品登记、查扣物品清单查询、查扣物品处理、查扣物品审查。稽查员可以进行
查扣物品登记、查扣物品清单查询，但只有干部能进行查扣物品处理、查扣物品
审查。 
(7)处罚管理主要是由干部参与，处罚管理的内容主要是进行处罚决定、处
罚执行记录、出具处罚单、撤销处罚。干部可以进行处罚决定、处罚执行记录、
出具处罚单、撤销处罚，稽查员只能对出发执行情况进行记录。 
(8)行政复议管理主要是由干部参与，行政复议管理的内容主要是进行行政
复议受理、复议结果记录、出具复议通知、审查复议情况。干部可以进行行政复
议受理、复议结果记录、出具复议通知、审查复议情况，稽查员只能进行行政复
议受理、记录复议结果。 
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2.2 功能需求分析  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
干部              稽查员 
 
 
 
 
图 2-1 基于安卓平台的文化市场稽查执法系统用例图 
 
在图 2-1 基于安卓平台的文化市场稽查执法系统的用例图中列出了系统的
主要需求模块。 
2.2.1 工作计划管理 
 
 
 
 
 
 
干部             
图 2-2 工作计划管理用例图 
 
文娱企业登记
法规文件管理
稽查工作管理
查扣物品管理
处罚管理 
添加工作计划
修改工作计划
删除工作计划
举报受理 
行政复议管理
系统后台管理
工作计划管理
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